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 Elektromagnet Water Treatment (EWT) merupakan metode baru yang 
digunakan untuk menurunkan kesadahan air secara efektif. Medan elektromagnet 
dapat mendorong  presipitasi ion Ca2+ dan CO32-  pada air sadah membentuk 
CaCO3 sehingga kesadahan menurun. Untuk itu perlu adanya suatu penelitian 
guna menguji efektifitas medan elektromagnet terhadap presipitasi CaCO3. 
Percobaan  ini  menggunakan model air sadah sintetik yang didapatkan dengan 
mencampurkan Na3CO3 dan CaCl2. Percobaan  ini menggunakan alat 
Elektromagnet Water Treatment (EWT) yang jumlah lilitannya sebanyak 150, 
waktu sirkulasi 10 menit dan volume sampel 2,085 l dengan memvariasikan laju 
alir dan tegangan untuk mengukur kesadahan dan peningkatan presipitasi CaCO3 . 
Metode analisis yang digunakan adalah titrasi EDTA untuk mengetahui 
prosentase penurunan kesadahan dan pengujian presipitasi CaCO3 yang terjadi 
untuk mengetahui seberapa efektif medan Elektromagnet Water Treatment 
(EWT). Hasil percobaan alat Elektromagnet Water Treatment (EWT)  terbukti 
efektif terhadap peningkatan presipitasi CaCO3 dengan penurunan kesadahan 
mencapai 93,22%  karena peningkatan presipitasi berdampak terhadap turunnya 
kesadahan dalam air sadah. 
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 Electromagnetic water treatment (EWT) is a method that can be developed 
to reduce the hardness of water effectively. The electromagnetic field can promote 
the precipitation of Ca2+  and CO32- ions form CaCO3 therefore reducing the 
hardness. To research the extent of the precipitation, need to be conducted to test 
effectiveness of electromagnetic fields on CaCO3 precipitation. This experiment  
uses an artifical model of hard water obtained by mixing Na2CO3 and CaCl2. The 
research uses a number of tools Electromagnetic water treatment windings 150, 
circulation time 10 minutes, and the volume of 2,085l has been conducted by 
varying the flow rate and voltage to measure hardness and increased 
precipitation. The methods of analisis used were the EDTA titration to measure 
concentration of  Ca2+  and testing that CaCO3 precipitation and testing going on 
to determine how effective field Electromagnetic water treatment (EWT). The 
result indicates that electromagnetic proven effective against increased hardness 
CaCO3 with decreasing  precipitation reaches 93,22% because of increased 
precipitation affect the hardness drop in water. 
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I.1. Latar Belakang 
        Air  merupakan unsur penting dalam kehidupan, hampir seluruh kehidupan 
di dunia  ini tidak terlepas dari adanya unsur air. Air yang banyak mengandung 
mineral kalsium dan magnesium dikenal sebagai “air sadah”. (Atatisna,dkk.2005). 
 Selama ini penurunan kesadahan dilakukan dengan berbagai cara salah 
satunya yaitu dengan pengolahan air secara kimiawi, pengolahan ini banyak 
digunakan untuk menghilangkan kesadahan air. Penambahan inhibitor anti kerak 
digunakan untuk menghambat pembentukan kerak pada air sadah,  namun pada 
metode ini sifat kimia air akan  berubah sehingga dapat membahayakan jika 
digunakan dalam industri makanan dan farmasi. Oleh karena itu diperlukan 
metode lain yang tidak mengubah sifat kimia air yaitu pengolahan air secara fisik 
(Saksono,2006). 
 Saksono et al, menjelaskan metode pengolahan air secara fisik seperti 
ultrasonik, radiasi ultraviolet, magnetik dan elektromagnetik merupakan teknologi 
alternatif yang banyak dikembangkan saat ini karena bersifat relatif terhadap 
manusia maupun lingkungan. Hingga saat ini, penelitian mengenai EWT 
(Elektromagnet Water Treatment) masih terus dikembangkan. 
 Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
Efektifitas Medan Elektromagnet terhadap presipitasi CaCO3 pada Air Sadah 
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I.2. Perumusan Masalah   
 Penurunan kesadahan selama ini menggunakan cara kimia yang ternyata 
dapat membahayakan karena penggunaan inhibitor anti karak pada pengolahan 
oleh karenanya diperlukan metode lain yang dapat menurunkan kesadahan tanpa 
merubah sifat kimia air dan juga relatif lebih ekonomis 
I.3. Tujuan 
a. Untuk mengetahui pengaruh medan elektromagnet (EWT) terhadap 
peningkatan jumlah presipitasi CaCO3. 
b. Untuk mengetahui pengaruh laju alir dan tegangan yang efektif dalam 
menurunkan kesadahan pada sistem EWT (Elektromagnet Water 
Treatment). 
I.4. Manfaat 
 Manfaat dari penelitian ini ialah memberi solusi efektif dan ekonomis 
dalam penurunan kesadahan. 
I.5. Ruang lingkup 
 Dalam penelitian ini dibatasi hal-hal sebagai berikut : 
1. Air sampel : Sampel air sadah yang dikondisikan dari larutan Na2CO3 
dan CaCl2 
2. Proses pengolahan air secara fisik yang digunakan dalam penelitian ini 
ialah proses fisik dengan menggunakan elektromagnet 
3. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah: Kesadahan Ca2+, 
Presipitasi CaCO3.    
4. Penelitian ini dilakukan dengan sistem Batch 
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